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Проширене вокалне технике у чији широки дијапазон спадају и технике scream and growl чине једну од есенцијалних 
карактеристика на звучно-трансгресивној слици екстремне метал музике. Дисторзирани звук који произлази 
из употребе ових техника – које се често обележавају као застрашујуће, чудовишне, „као из пакла“ – интересантан је 
јер, између осталог, представља такчку пресека неколико проблемских области које се тичу гласа, тела и технологије. 
На предавању ће бити предствљен концепт монструозног гласа (који је, на основу фигуре монструозног тела Бојане 
Кунст, извела Јелена Новак) у контексту екстремних метал жанрова. Овај глас настаје не само захваљујући 
технолошким манипулацијама, већ најпре као резултат коришћења проширених вокалних техника које су потом
 „појачане“ технолошким средствима – микрофонима, звучницима, слушалицама.
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